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Антропянская Лилия Николаевна, канд. психол.наук, доцент
кафедры немецкого языка Института международных от
ношений и языковой коммуникации ТПУ. Р.т. 564623. 
Email: antropyanskaya@mail.ru. Область научных интере
сов: социальная философия.
Ардашкин Игорь Борисович, 1972 г.р., канд. филос. наук, до
цент кафедры философии гуманитарного факультета
ТПУ. Р.т. 563424. Email: ibardashkin@mail.ru. Область
научных интересов: философия и методология научного
познания.
Бархатов Александр Федорович, 1989 г.р., студент кафедры
транспорта и хранения нефти и газа Института природ
ных ресурсов ТПУ. Р.т. 419017. Email: barhatov@sibma
il.com. Область научных интересов: повышение эксплуа
тационной надежности трубопроводов путем защиты
от наружной и внутренней коррозии.
Вазим Андрей Александрович, 1971 г.р., канд. экон. наук, до
цент кафедры экономики природных ресурсов Институ
та природных ресурсов ТПУ. Р.т. 417598. Email: va
zim@tpu.ru. Область научных интересов: экономическая
теория, налоги налогообложение, региональная эконо
мика, макроэкономика, природные ресурсы.
Ганюкова Наталья Павловна, 1981 г.р., ст. преподаватель кафе
дры «Прикладная информатика в экономике» Астрахан
ского государственного технического университета. 
Р.т. 8(512)614508. Email: gannatasha@yandex.ru. Область
научных интересов: имитационное моделирование эконо
мических процессов, корпоративное управление.
Гончарова Наталья Александровна, 1981 г.р., ст. преподава
тель кафедры культурологии и социальной коммуника
ции гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563499. 
Email: natg@tpu.ru. Область научных интересов: разви
тие туристской дестинации, менеджмент и маркетинг
дестинаций, пространственные модели туризма, науч
ная картина мира, философия науки.
Дьяченко Александр Николаевич, 1977 г.р., др техн. наук,
профессор, зав. кафедрой химической технологии ред
ких, рассеянных и радиоактивных элементов Физико
технического института ТПУ. Р.т. 701804. Email:
atom@tpu.ru. Область научных интересов: химия и тех
нология неорганических фторидов.
Иванова Вера Степановна, канд. филос. наук, доцент кафе
дры социологии, психологии и права гуманитарного фа
культета ТПУ. Р.т. 563466. Email: vcsoc@rambler.ru.
Область научных интересов: социология образования,
жизненные стратегии молодежи.
Кирьянова Лилия Геннадьевна, 1982 г.р., канд. филос. наук,
доцент кафедры культурологии и социальной коммуни
кации гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563499. 
Email: kiriyanova@tpu.ru. Область научных интересов:
маркетинг и управление туристскими регионами, брен
динг туристских дестинаций.
Колодий Вячеслав Владимирович, 1984 г.р., ассистент кафе
дры культурологии и социальной коммуникации гума
нитарного факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email:
kovv@sibmail.com. Область научных интересов: филосо
фия фотографии, феноменология, современные визу
альные исследования.
Крапчунов Даниил Евгеньевич, 1979 г.р., канд. филос. наук,
доцент кафедры культурологии и социальной коммуни
кации гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563499. 
Email: krapchunovd@mail.ru. Область научных интере
сов: трансформации в культурной традиции, русская
традиционная культура, христианские образы в русском
фольклоре, обрядовая семантика славян, культура ста
рожильческого населения Сибири.
Криницына Зоя Васильевна, канд. техн. наук, доцент кафе
дры менеджмента инженерноэкономического факуль
тета ТПУ. Р.т. 563789. Email: kzv@tpu.ru. Область науч
ных интересов: управление персоналом, организацион
ное поведение, психология управления, маркетинг пер
сонала.
Кушнаренко Яна Владимировна, 1972 г.р., к.филос.н., доцент
каф. философии и истории гуманитарного факультета
Сибирского государственного университета телекомму
никации и информатики, г. Новосибирск. Р.т. 8(3832)
698292. Email: janakush@mail.ru. Область научных ин
тересов: антропология, аксиология, святоотеческое на
следие.
Лелюшкина Кира Сергеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры
немецкого языка Института международных отношений
и языковой коммуникации ТПУ. Р.т. 564623. Email:
l_kira73@mail.ru. Область научных интересов: герменев
тическая парадигма, концепции и технологии в образо
вании и обучении иноязычному общению.
Макиенко Марина Алексеевна, 1978 г.р., канд. филос. наук,
доцент кафедры философии гуманитарного факультета
ТПУ. Р.т. 563424. Email: mma1252@rambler.ru. Область
научных интересов: философия науки, методология
и история науки, проблемы творчества.
Максимов Владимир Владимирович, 1960 г.р., канд. филол.
наук, доцент кафедры русского языка и литературы Ин
ститута международного образования и языковой ком
муникации ТПУ. Р.т. 563297. Email: v_v_maksi
mov@rambler.ru. Область научных интересов: философия
образования, история и теория литературы.
Московченко Александр Дмитриевич, 1944 г.р., др филос.
наук, профессор, зав. кафедрой философии гуманитар
ного факультета Томского государственного университе
та систем управления и радиоэлектроники. Р.т. 701513.
Email: fil@tusur.ru. Область научных интересов: филосо
фия науки и образования.
Найдён Евгения Владимировна, канд. филол. наук, директор
Издательства ТПУ, доцент кафедры русского языка и ли
тературы Института международного образования и
языковой коммуникации ТПУ. Р.т. 564557. Email: nai
den@tpu.ru. Область научных интересов: жанроведение,
дискурсанализ, стилистика русского языка.
Нехорошев Юрий Сергеевич, 1930 г.р., др экон. наук, про
фессор кафедры экономики инженерноэкономическо
го факультета ТПУ. Р.т. 563582. Email: econo
mics@tpu.ru. Область научных интересов: экономиче
ские проблемы современного общества, интеллектуаль
ная собственность и научноинновационный рынок,
корпоративное управление.
Сведения об авторах
Петлин Илья Владимирович, 1987 г.р., студент кафедры хи
мической технологии редких, рассеянных и радиоактив
ных элементов Физикотехнического института ТПУ.
Р.т. 701804. Email: ilyapetlin@yandex.ru. Область науч
ных интересов: химия и технология неорганических
фторидов.
Пономарёв Владимир Алексеевич, 1959 г.р., доцент кафедры
гуманитарного образования и иностранных языков фа
культета экономики и менеджмента Юргинского техно
логического института (филиала) ТПУ. Р.т. 8(38451)
54764. Email: PWA13@mail.ru. Область научных инте
ресов: изучение проблем геноцида армянского населе
ния в Турции и Азербайджане (в советское время), соз
дания автономии, развития армянского социума Нагор
ного Карабаха, его материальной и духовной культуры,
образования и науки в советском Азербайджане, причи
ны, приведшие к межэтническому конфликту в конце 
1980х – начале 1990х гг.
Раитина Маргарита Юрьевна, канд. филос. наук, доцент каф.
философии гуманитарного факультета Томского госу
дарственного университета систем управления и радио
электроники. Р.т. 701513. Email: raitina@mail.ru.
Область научных интересов: философия и методология
науки, философия образования.
Резник Юрий Михайлович, 1959 г.р., др филос. наук, про
фессор, главный научный сотрудник Института филосо
фии РАН, зам. директора по научной работе Российско
го института культурологии, г. Москва. Р.т. 8(495)
7929360. Email: reznikum@mail.ru. Область научных
интересов: социальная инженерия как сфера профес
сиональной деятельности.
Романюк Вера Борисовна, 1964 г.р., ст. преподаватель кафе
дры экономики природных ресурсов Института природ
ных ресурсов ТПУ. Р.т. 417598. Email: romavb@tpu.ru.
Область научных интересов: международные стандарты
финансовой отчётности, управленческий учёт на пред
приятиях нефтяной и газовой промышленности.
Рубанов Виталий Георгиевич, 1940 г.р., др филос.наук, про
фессор кафедры философии гуманитарного факультета
ТПУ. Р.т. 563534. Email: rubanw@tpu.ru. Область науч
ных интересов: преемственность в структуре научной
деятельности; философские проблемы социальной па
радигмы; философия русского космизма.
Рубанова Елена Витальевна, 1971 г.р., канд. филос. наук, до
цент кафедры философии гуманитарного факультета
ТПУ. Р.т. 563424. Email: rubanwаelena@tpu.ru. Область
научных интересов: история и актуальные проблемы
формирования экологического мировоззрения; филосо
фские проблемы личности.
Саленко Марина Александровна, 1979 г.р., аспирант кафедры
менеджмента инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563789. Email: salenko_marina@mail.ru.
Область научных интересов: региональные инвести
ционные процессы, использование Интернеттехноло
гий в управлении.
Сбойчикова Мария Владимировна, 1981 г.р., соискатель кафе
дры философии гуманитарного факультета ТПУ. 
Р.т. 563819. Email: mariyasheg2007@rambler.ru. Область
научных интересов: миф в системе политической куль
туры.
Серебренникова Анна Николаевна, канд. филол. наук, доцент
кафедры русского языка и литературы Института между
народного образования и языковой коммуникации ТПУ.
Р.т. 563297. Email: anna_s0376@mail.ru. Область науч
ных интересов: лингвокультурология, лексическая се
мантика, лексикография.
Таран Екатерина Александровна, ст. преподаватель кафедры
экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563582. Email: ektaran@tpu.ru. Область науч
ных интересов: современные экономические проблемы,
отношения собственности в экономике, корпоративное
управление, интеграционные процессы в экономике.
Фадеева Вера Николаевна, 1967 г.р., канд. филос. наук, до
цент кафедры философии гуманитарного факультета
ТПУ. Р.т. 563424. Email: verafdv@rambler.ru. Область
научных интересов: социальная философия, открытое
общество, социальное государство.
Федин Дмитрий Владимирович, 1987 г.р., аспирант кафедры
транспорта и хранения нефти и газа Института природ
ных ресурсов ТПУ. Р.т. 419017. Email: dvf_87@mail.ru.
Область научных интересов: повышение эксплуата
ционной надежности промысловых трубопроводов.
Ханова Анна Алексеевна, 1972 г.р., канд. техн. наук, доцент
кафедры «Прикладная информатика в экономике» Ас
траханского государственного технического универси
тета. Р.т. 8(512)614508. Email: ann.khanova@gma
il.com. Область научных интересов: имитационное моде
лирование экономических процессов, стратегическое
управления.
Чан Тхи Бик Нгок, 1973 г.р., канд. экон. наук, лектор кафе
дры управления промышленностью Ханойского поли
технического университета, Вьетнам. Р.т. 8448692301.
Email: bichngoc2201@gmail.com. Область научных инте
ресов: управление производством, качеством и персона
лом; исследование развития глобальной и вьетнамской
экономики.
Черданцева Ирина Васильевна, канд. экон. наук, доцент ка
федры экономики инженерноэкономического факуль
тета ТПУ. Р.т. 510446. Email: cherdan@tomsk.gov.ru.
Область научных интересов: региональная и муници
пальная экономика, прогнозирование национальной
экономики, управление развитием региона.
Чупахин Николай Петрович, 1945 г.р., др филос. наук, с.н.с.
кафедры математики физикоматематического факуль
тета Томского государственного педагогического уни
верситета. Р.т. 562387. Email: chupakhinnp@tspu.edu.ru.
Область научных интересов: наука о смысле, философия
образования.
Энгельбрехт5Зенкина Зофья Валерьевна, 1987 г.р., аспирант
кафедры экономики природных ресурсов Института
природных ресурсов ТПУ. Р.т. 417598. Email: misszof
ja203@mail.ru. Область научных интересов: инновацион
ная экономика, особые экономические области, техни
ковнедренческие зоны, кластерная экономика.
Юдич Екатерина Александровна, 1986 г.р., аспирант кафедры
философии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563424.
Email: yudich@yandex.ru. Область научных интересов:
социальная философия.
Ян Фан, 1972 г.р., магистр русского языка и словесности, до
цент факультета русского языка Шэньянского политех
нического университета, Китай. Р.т. 808602424686045.
Email: yangfang2010@yandex.ru. Область научных инте
ресов: методика русского языка, язык и культура.
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